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Pabrik Melamin dirancang dengan kapasitas 30.000 ton/tahun. Bahan baku 
yang dibutuhkan adalah urea dengan kemurnian 99,5% sebesar 87.310 ton/tahun. 
Produk melamin yang dihasilkan sebesar 30.000 ton/tahun dan produk samping 
berupa gas NH3 dan CO2 sebesar 55.686 ton/tahun. Direncanakan pabrik ini akan 
didirikan di kawasan Cikampek, Jawa Barat pada tahun 2018, dan beroperasi pada 
tahun 2019. 
Pembuatan melamin dari urea menggunakan proses Badische Anilin and 
Soda Fabrik (BASF). Melamin dibuat dengan cara lelehan urea dimasukkan ke 
dalam fluidized bed reactor pada suhu 380oC dan tekanan 2,2 atm dengan kondisi 
non-adiabatic non-isothermal dengan katalis alumina. Reaksi pembentukan 
melamin bersifat endotermis, sehingga untuk mempertahankan suhu 380oC 
dialirkan molten salt di dalam koil pemanas. Konversi urea total sebesar 95%, 
dengan komposisi produk yang dihasilkan yaitu 35% melamin, 28% NH3, dan 37% 
CO2. Produk reaktor didinginkan secara bertahap hingga mencapai suhu 257˚C, lalu 
didesublimasi sampai suhu 55˚C sehingga melamin menjadi padatan. Sisa gas dan 
padatan dipisahkan menggunakan siklon dan diperoleh melamin prill dengan 
kemurnian 99,8%. 
Unit pendukung proses terdiri atas unit pengadaan air sebesar 128.799 
ton/tahun, unit pengadaan steam sebesar 543.708 ton/tahun, unit pengadaan udara 
tekan (P = 7 bar dan T = 526,17 K) sebesar 85 m3/jam, unit pengadaan listrik dengan 
kebutuhan daya sebesar 9.188 kW/hari yang dipenuhi oleh PLN dan cadangan 
generator dengan bahan bakar IDO sebanyak 32,36 L/jam, dan unit pengadaan 
bahan bakar furnace berupa batu bara sebanyak 11.275 ton/tahun dan bahan bakar 
untuk boiler berupa batubara sebanyak 246,34 kg/jam. Pabrik juga dilengkapi 
laboratorium untuk menjaga mutu dan kualitas produk agar sesuai dengan 
spesifikasi yang diinginkan. 
Bentuk perusahaan yang dipilih adalah Perseroan Terbatas (PT), dengan 
struktur organisasi line and staff. Sistem kerja karyawan berdasarkan pembagian 
jam kerja yang terdiri dari 88 orang karyawan shift dan 57 orang karyawan non-
shift. 
Harga jual melamin adalah US$ 1,07/kg dan harga gas campuran (NH3 
44% dan CO2 56%) adalah US$ 0,14/kg. Hasil analisa ekonomi diperoleh Percent 
Return of Investment (ROI) sebelum pajak 34,51%, setelah pajak 25,88%, Pay Out 
Time (POT) sebelum pajak 2,35 tahun, setelah pajak 2,95 tahun, Discounted Cash 
Flow (DCF) 17,11%,  Break Event Point (BEP) 44,38%, dan Shut Down Point 
(SDP) 28,26%. Dari hasil analisa teknik dan ekonomi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pabrik melamin dengan kapasitas 30.000 ton/tahun layak didirikan. 
